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Arborétum Mlyňany bolo založené pred 120 rokmi ako 
súkromná zbierka grófa Ambrózyho. Je rozdelené na: pôvodný 
Ambrózyho park založený v  r. 1892; plochu Východoázijskej 
dendroflóry založenej v r. 1964 na bývalej ornej pôde; plochu 
Severoamerickej dendroflóry; plochu Kórejskej dendroflóry; 
a expozíciu drevín zo Slovenska (Tábor a Pavlačka, 1992).
O pôdnych vlastnostiach ktoré boli ovplyvnené zmenou 
prirodzených ekosystémov na agroekosystémy (Szombathová 
et al., 2001; 2010a) alebo dokonca na urbánne ekosystémy 
(Szombathová et al., 2004; Tobiašová, 2010) je pomerne veľa 
informácií. Naopak, o  vlastnostiach bývalej ornej pôdy zme-
nenej na lesný ekosystém, navyše s  porastom cudzokrajných 
introdukovaných drevín zatiaľ nie sú informácie.
Preto cieľom práce bolo zistiť, aké sú rozdiely vo fyzikálnych 
vlastnostiach medzi pôdou, na ktorej sa už 41 rokov pestujú 
introdukované kryptomérie japonské (pôda sa do roku 1960 
využívala ako orná) a ornou pôdou, ktorá sa intenzívne využíva 
na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
Lokalita Arborétum Mlyňany
Arborétum Mlyňany (48° 19´ s. š.; a 18° 21´ v. d.) sa nachádza 
na južnom Slovensku na severnom okraji Podunajskej nížiny 
v údolí rieky Žitavy, na mierne zvlnenom teréne s hlavným 
sklonom SZ, v nadmorskej výške 165 – 217 m n. m. Zvlnený 
terén je južným výbežkom Hronského Inovca a Tríbeča. Objekt 
leží na mladotreťohornom geologickom útvare so zastúpenými 
neogénnymi ílmi, pieskami a štrkopieskami (Stenhübel, 1957). 
Na tomto podloží je takmer na celej ploche naviaty sprašový 
materiál, ktorý je väčšinou odvápnený (Cifra, 1958). Z pôdnych 
subtypov sú najviac zastúpené hnedozem pseudoglejová, 
menej hnedozem modálna a hnedozem kultizemná pseu-
doglejová (Szombathová, 2010b). Územie Arboréta patrí do 
teplej, suchej klimatickej oblasti, kde priemerná ročná teplota 
je 10,6  °C a priemerný ročný úhrn zrážok je 541 mm (Hrubík 
a Hoťka, 2007).
Lokalizácia pôdoznaleckých sond
Vlastnosti dlhodobo obrábanej pôdy (v blízkosti Arboréta) boli 
porovnávané s  vlastnosťami pôdy, ktorá bola do roku 1960 
využívaná ako orná a v roku 1964 na nej boli vysadené introdu-
kované kryptomérie japonské (Cryptomeria japonica, D. Don). 
Na každom stanovišti bola vykopaná pôdoznalecká sonda, 
v  ktorých boli zisťované morfologické,  fyzikálne a chemické 
pôdne charakteristiky. Sondy boli od seba vzdialené približne 
100 metrov.
Po vykopaní pôdoznaleckých sond boli popísané morfolo-
gické parametre pôdnych profilov a na ich základe boli klasifi-
kované. Orná pôda ako hnedozem kultizemná pseudoglejová 
a pôda pod porastom kryptomérií ako hnedozem pseudogle-
jová (MKSP, 2000).
Na stanovenie fyzikálnych vlastností boli odobrané neporu-
šené pôdne vzorky do Kopeckého valčekov v troch opakova-
niach. V neporušených vzorkách pôdy po 0,1 m vrstvách až do 
hĺbky 0,8 m boli štandardnými metódami stanovené:
 y merná hmotnosť, objemová hmotnosť, pórovitosť, hydrofyzi-
kálne vlastnosti (Fiala et al., 1999),
 y agregátové zloženie humusových horizontov metódou Bak-
šajeva (Hraško et al., 1962),
 y zrnitostné zloženie pôdy – pipetovacou metódou (Fiala et al., 
1999).
Morfologické znaky (tab. 1, 2) poukázali na značné rozdiely 
medzi jednotlivými pôdnymi profilmi, ktoré sa odlišovali najmä 
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The aim of the work was to determine the differences in physical properties between land on which introduced Japanese cedar has been 
grown for 41 years (land had been used as arable till year 1960) and arable land which has been intensively used for crop production. First 
soil pit was located under cedar growth in Arboretum and second one on arable land near to Arboretum. Morphological characteristics and 
physical properties were detected in soil pits. Soil profiles differed in horizons thickness, homogenization, colour, rooting. Homogenization 
of ploughing layer of former arable land under cedars was not detectable; therefore the soil was classified as Stagni-Haplic Luvisol. Both 
profiles exceeded the critical values of bulk density and porosity, thus they were compacted. The volume of non-capillary pores (PN) was 
lower in the whole profile of arable land. In the topsoil, the average volume of PN was 6.2%, in the Btg and Btg/C horizons it reached 1% 
and 2.5%. In the layer 0.2 – 0.4 m, PN were completely reduced. In the Au horizon under cedars the PN volume was 14.7% and in Btg horizon 
5.8% despite the clayey-loam texture. Arable soil has a larger volume of available water capacity. Soil structure of ploughing layer was 
very unstable and contained 40.8% of microaggregates, in topsoil under cedars it was 30.6%. The results showed that the soil physical 
properties did not significantly improve after 41 years (consider soil texture) since the soil under cedars had stopped to be used as arable.
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v mocnosti horizontov, homogenizácii, farbe, hĺbke a intenzite 
prekorenenia. Samozrejme, že na ornej pôde sa nenachádzal 
opadankový horizont, ktorý je typický len pre lesné ekosystémy. 
Pod porastom kryptomérií bol po 41 rokoch ich pestovania už 
vytvorený tmavšie sfarbený humusový Au horizont (umbrický), 
kým na ornej pôde bola hrúbka Akp horizontu (kultizemný orni-
cový) daná hĺbkou obrábania a homogenizácie ornice (0,3 m). 
Znaky homogenizácie ornicového horizontu bývalej ornej pôdy 
pod porastom kryptomérií už neboli viditeľné, preto táto pôda 
nebola klasifikovaná ako kultizemný subtyp, ale ako hnedozem 
pseudoglejová (Szombathová, 2010b).
Fyzikálne vlastnosti pôdy ovplyvňujú chemické a biologické 
procesy v pôde, preto je ich charakteristika dôležitá pri zisťovaní 
kvality pôdy. Hodnoty mernej hmotnosti (ρs) sa v oboch profi-
loch menili nerovnomerne (tab. 3). Príčinou ich kolísania v pro-
filoch mohol byť rôznorodý pôdotvorný substrát, ktorým boli 
neogénne sedimenty prekryté nerovnako mocnými vrstvami 
eolických a  svahových sedimentov, ako i  pôdotvorné procesy 
illimerizácia a pseudoglejovatenie. Napriek skutočnosti, že 
v  humusových horizontoch zvyčajne bývajú nižšie hodnoty 
mernej hmotnosti z dôvodu vyľahčujúceho účinku organickej 
hmoty (Skopp, 2000), v skúmaných profiloch bola vyššia ρs 
práve v nich (tab. 3). Príčinou môže byť už spomenutá značná 
rôznorodosť pôdotvorného substrátu.
Objemová hmotnosť (ρd) patrí k najhlavnejším ukazova-
teľom zhutnenia pôdy (Bedrna, 2002; Šimanský et al., 2008a). 
Hodnoty objemovej hmotnosti pôdy sa v porovnávaných profi-
loch výrazne líšili. Ornicový horizont bol až na vrstvu 0,0 – 0,1 m 
zhutnený a v priemere dosahoval hodnotu ρd až 1,55 t.m
-3, ktorá 
je už kritická pre piesočnato-hlinitý pôdny druh (Fulajtár, 2006). 
Po prekročení kritických hodnôt korene rastlín už len veľmi ťažko 
prerastajú pôdou. Extrémne vysoké hodnoty ρd (1,69; 1,67 t.m
-3) 
boli zistené vo vrstve 0,2 – 0,4 m. Objemová hmotnosť v Btg 
a Btg/C horizontoch presahovala kritické hodnoty pre hlinitý 
(>1,45 t.m-3) a ílovito-hlinitý (>1,40 t.m-3) druh pôdy. Hodnoty ρd 
pod porastom kryptomérií boli v celom pôdnom profile nižšie 
v porovnaní s ornou pôdou, no keďže sa jedná o ílovito-hlinitý 
pôdny druh, kritické hodnoty boli aj tak presiahnuté (tab. 6).
Hodnoty celkovej pórovitosti (P) odrážali meniace sa 
hodnoty objemovej hmotnosti pôdy v  profiloch. Objem 
nekapilárnych pórov (PN) bol nižší v  celom profile ornej pôdy 
v porovnaní s pôdou pod porastom krypromérií (tab. 3). V ornici 
bol priemerný objem PN len 6,2 %, v Btg a Btg/C horizontoch len 
1 % a 2,5 %. Vo vrstvách 0,2 – 0,4 m a 0,7 – 0,8 m boli PN úplne 
zredukované. V porovnaní s profilom ornej pôdy, v Au horizonte 
pod kryptomériami bol objem PN 14,7 % a v Btg horizonte 5,8 % 
i napriek ílovito-hlinitej textúre.
Brady a Weil (1999) konštatovali, že ak objem makropórov 
klesne pod 10 % celkového objemu pôdy, mikrobiálna aktivita 
a  rast rastlín môžu byť vo väčšine pôd značne potlačené. 
Antropogénne utláčanie pôdy ťažkou technikou sa prejavuje 
a  je najnebezpečnejšie najmä v  povrchových vrstvách pôdy, 
alebo v hĺbkach, kde ešte zasahuje fyziologicky účinný pôdny 
profil. Antropogénnym utláčaním sa v  prvom rade znižuje 
najmä objem makropórov, ktorý klesá až o  50 %. Menej je 
zasiahnutý objem mikropórov, ktorý sa dokonca môže na úkor 
makropórov aj zvýšiť (Teepe et al., 2004; Frey et al., 2009). Zvý-
šené zastúpenie mikropórov z celkovej pórovitosti, v priemere 
tabuľka 1 Stratigrafia a morfológia pôdneho profilu hnedozeme kultizemnej pseudoglejovej (orná pôda)
horizont (1) hĺbka v m (2) opis horizontu (3)
Akp 0,0 – 0,3  – hnedý (10YR 4/4), bez škvrnitosti, navlhnutý, drobivý, hlinitý, bez skeletu, polyedrická štruktúra, bez no-votvarov, stredné prekorenenie, bez uhličitanov
Btg 0,3 – 0,6  – hnedý (10YR 4/6), škvrnitý (oxidačno-redukčné znaky), navlhnutý, súdržný, hlinitý, bez skeletu, polyedric-ká štruktúra, bez novotvarov, bez prekorenenia, bez uhličitanov
Btg/C 0,6 – 0,8  – žltohnedý (10YR 5/6), škvrnitý (oxidačno-redukčné znaky), navlhnutý, súdržný, ílovito-hlinitý, bez skeletu, polyedrická štruktúra, bez novotvarov, bez prekorenenia, bez uhličitanov
Cc >1,5  – žltohnedý (10YR 5/8), bez škvrnitosti, navlhnutý, súdržný, hlinitý, polyedrická štruktúra, bez novotvarov a prekorenenia, uhličitany >5%
Akp – ornicový horizont, Btg  – luvický mramorovaný horizont, Btg/C – prechodný, luvický mramorovaný horizont/pôdotvorný substrát, 
Cc – karbonátový pôdotvorný substrát
Akp – arable horizon, Btg – luvic pseudogleic horizon, Btg/C – luvic pseudogleic horizon/soil forming substrate, Cc – carbonate soil forming 
substrate
table 1 Stratigraphy and morphology of soil profile of cultivated Stagni-Haplic Luvisol (arable soil) 
(1) horizon; (2) depth; (3) horizon description
tabuľka 2 Stratigrafia a morfológia pôdneho profilu hnedozeme pseudoglejovej pod porastom kryptomérií japonských (Cryptomeria 
japonica, D. Don)
horizont (1) hĺbka v m (2) opis horizontu (3)
Oo 0,02 – 0,0  – lesný opad
Au 0,0  – 0,2  – hnedý (10YR 4/6) (za vlhka), vlhký, hlinitý, bez skeletu, polyedrická štruktúra, bez novotvarov, povlaky ílu, stredné prekorenenie, bez uhličitanov
Btg 0,2  – 0,8  – žlto-hnedý (10YR 5/8) (za vlhka), vlhký, ílovito-hlinitý, bez skeletu, polyedrická štruktúra, povlaky ílu, Mn bročky, oxidačné znaky, stredné prekorenenie, bez uhličitanov
Btg/C >1,0  – tmavý žlto-oranžový (10YR 6/4) (za vlhka), vlhký, ílovito-hlinitý, bez skeletu, polyedrická štruktúra, Mn bročky, slabé prekorenenie, v hĺbke 0,9 – 1,1 m obsah CaCO3 0,3  – 1 %, a v hĺbke >1,1 m obsah CaCO3 >3 %
Oo – horizont lesného opadu, Au – umbrický humusový horizont, Btg  – luvický mramorovaný horizont, Btg/C – prechodný, luvický mramoro-
vaný horizont/pôdotvorný substrát
Oo – litter, Au – umbric humus horizon, Btg – luvic pseudogleic horizon, Btg/C – luvic pseudogleic horizon/soil forming substrate
table 2 Stratigraphy and morphology of soil profile of Stagni-Haplic Luvisol under Japanese cedar (Cryptomeria japonica, D. Don)
(1) horizon; (2) depth; (3) horizon description
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až 90 %, bolo pozorované aj v profile skúmanej ornej pôdy (tab. 
3). V utlačenej pôde dochádza k znižovaniu množstva a prepo-
jenosti makropórov, čím narastá pravdepodobnosť vytvorenia 
anaeróbnych podmienok (Teepe et al., 2004; Frey et al., 2009), 
zvyšuje sa povrchový odtok vody a s ním spojená vodná erózia 
pôdy (Greacen a Sands, 1980; Celik, 2005) a znižuje sa priepust-
nosť pôdy pre vodu a vzduch (Frey et al., 2009).
Hodnoty  minimálnej vzdušnej kapacity (VA) sa v oboch 
skúmaných pôdnych profiloch znižovali s hĺbkou, pričom veľmi 
výrazné zníženie objemu vzduchu v  profiloch bolo zazname-
nané najmä v  Btg horizontoch (tab. 3). Jůva (1964) uviedol, 
že pôda pod trvalým trávnym porastom musí mať minimálne 
5  –  10 objemových % vzduchu a  orná pôda aspoň 15 %. 
Z výsledkov vyplýva, že ak sú kapilárne a časť semikapilárnych 
pórov zaplnené vodou, v ornej pôde nie je dostatok vzduchu 
pre dýchanie koreňov rastlín a  pre ostatné živé organizmy (v 
Akp horizonte bola priemerná VA 6,7 %). Rovnako i Btg horizont 
v  pôde pod kryptomériami mal nedostatočnú minimálnu 
vzdušnú kapacitu, čiže pôda pri maximálnej kapilárnej vodnej 
kapacite neposkytuje koreňom drevín, ktoré siahajú hlbšie ako 
tabuľka 3 Vybrané fyzikálne vlastnosti na ornej pôde a pod porastom kryptomérií japonských
profil (1) hĺbka (2) ρs ρd P PN PK PS VA ΘP
v m v t.m-3 v obj. %
Orná pôda 
(3)
0,0 – 0,1 2,51 1,36 45,8 12,6 31,2 1,9 13,6 18,0
0,1 – 0,2 2,49 1,60 35,7 5,9 28,3 1,5 6,3 16,1
0,2 – 0,3 2,52 1,69 32,9 – 31,8 1,2 0,3 21,1
0,3 – 0,4 2,46 1,67 32,1 – 32,1 – – 21,8
0,4 – 0,5 2,45 1,61 34,3 0,5 32,5 1,2 0,7 21,1
0,5 – 0,6 2,46 1,62 34,1 0,7 32,1 1,4 1,0 22,8
0,6 – 0,7 2,46 1,62 34,1 1,6 30,8 1,7 2,0 18,0
0,7 – 0,8 2,46 1,66 32,5 – 32,5 – – 19,8
Kryptomérie 
(4)
0,0 – 0,1 2,58 1,35 47,7 19,4 24,8 3,5 20,8 9,0
0,1 – 0,2 2,63 1,45 44,9 10,0 32,7 2,1 10,7 13,9
0,2 – 0,3 2,62 1,51 42,4 7,3 34,3 0,7 7,7 14,6
0,3 – 0,4 2,63 1,53 41,8 5,7 32,1 3,9 6,2 8,0
0,4 – 0,5 2,56 1,53 40,2 5,1 34,4 0,7 5,6 12,6
0,5 – 0,6 2,60 1,54 40,8 6,3 33,8 0,7 6,5  9,5
0,6 – 0,7 2,59 1,51 41,7 4,9 35,9 0,8 5,2 17,4
0,7 – 0,8 2,59 1,59 38,6 5,5 32,4 0,5 5,8 11,3
ρs – merná hmotnosť, ρd – objemová hmotnosť redukovaná, P – pórovitosť, PN – objem nekapilárnych pórov, PS – objem semikapilárnych pórov, 
PK – objem kapilárnych pórov, VA – minimálna vzdušná kapacita, ΘP – využiteľná vodná kapacita
ρs – particle density, ρd – dry bulk density, P – porosity, PN – non-capillary pores, PS – semi-capillary pores, PK – capillary pores, VA – air porosity, 
ΘP – available water capacity
table 3 Selected physical properties of arable soil and soil under Japanese cedar growth 
(1) profile, (2) depth, (3) arable soil, (4) cedar
tabuľka 4 Zastúpenie štruktúrnych agregátov (preosiatych za sucha) v humusových horizontoch
lokalita (1) zastúpenie frakcií agregátov preosievaných za sucha v % (4) K MWD
>7 mm 5 – 7 mm 5 – 3 mm 3 – 1 mm 1 – 0,5 mm 0,5 – 0,25 mm <0,25 mm
Orná pôda (2) 18,59 24,09 23,67 21,26 7,89 2,55 1,95 3,9 3,5
Kryptomérie (3) 17,87 33,16 22,85 12,33 2,30 0,64 10,85 2,5 3,7
K – koeficient štruktúrnosti podľa Revuta, MWD – stredný vážený priemer štruktúrnych agregátov
K – structural coefficient by Revut, MWD – mean weight diameter of the structural aggregates
table 4 Percentage of structure aggregates (dry sieving) in the humus horizons
(1) locality, (2) arable soil, (3) cedar, (4) percentage of aggregates fractions after dry sieving
tabuľka 5 Zastúpenie vodoodolných agregátov (preosiatych vo vode) v humusových horizontoch
lokalita (1) zastúpenie frakcií agregátov po preosiatí vo vode v % (4) MWD Kv Sw
>5 mm 5 – 3 mm 3 – 2 mm 2 – 1 mm 1 – 0,5 mm 0,5 – 0,25 mm <0,25 mm
Orná pôda (2) 2,12 6,00 8,50 10,88 15,00 17,24 40,76 0,7 5,1 0,81
Kryptomérie (3) 8,00 1,64 3,60  8,56 13,80 33,84 30,56 0,8 4,9 0,94
MWD – stredný vážený priemer vodoodolných agregátov, Kv – koeficient zraniteľnosti makroagregátov, Sw – index stability vodoodolných 
agregátov
MWD – mean weight diameter of the water-stable aggregates, Kv – vulnerability coefficient, Sw – stability index
table 5 Percentage of water-stable aggregates (wet sieving) in the humus horizons
(1) locality, (2) arable soil, (3) cedar, (4) percentage of aggregates fractions after wet sieving
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0,2 m dostatok vzduchu (tab. 3). Na druhej strane, hlavný objem 
koreňov kryptomérií je v humusových, dokonca v nadložných 
horizontoch (Mori et al., 2009) a  na drevinách dosiaľ neboli 
pozorované  výrazné prejavy nedostatočného prevzdušne-
nia pôdy. Naopak, najmä v  letných, na zrážky chudobných 
mesiacoch bol zistený značný nedostatok vody v pôde a s tým 
spojené fyziologické prejavy na drevinách (Hrubík et al., 2007).
Hodnoty využiteľnej vodnej kapacity (ΘP) sú uvedené 
v  tabuľke 3. Z  údajov vyplýva, že pôda pod porastom kryp-
tomérií má nízku využiteľnú vodnú kapacitu v  celom profile, 
v priemere v Au horizonte len 11,5 % a v Btg horizonte 12,2 %. 
Nízke hodnoty ΘP sú v  dôsledku vysokého obsahu frakcie íl, 
keď v Au horizonte mala frakcia <0,002 mm zastúpenie 37 %, 
a v Btg horizonte dokonca až 50 %. Negatívny korelačný vzťah 
medzi obsahom ílu a  prístupnosťou vody  rastlinám je známy 
(Šimanský et al., 2008a). 
V ornej pôde bol v porovnaní s pôdou pod kryptomériami 
väčší objem využiteľnej vodnej kapacity. V ornici bola priemerná 
ΘP 18 % a v Btg horizonte 22 %. Na druhej strane, frakcia ílu bola 
v Au horizonte len 12 % a v Btg 36 %.
Zastúpenie štruktúrnych agregátov (preosiatych za sucha) 
v  humusových horizontoch je uvedené v  tabuľke 4. Hodnoty 
poukázali na priaznivejšie agregátové zloženie v ornej pôde, 
pretože frakcia mikroagregátov (<0,25 mm) bola zastúpená len 
1,9 %, kým pod porastom kryptomérí mala frakcia zastúpenie 
až 10,8 %. Aj vyššie hodnoty koeficienta štruktúrnosti (K) podľa 
Revuta (1964) potvrdili priaznivejšie zloženie štruktúrnych 
agregátov v ornej pôde. Na druhej strane, ak porovnáme nami 
zistené charakteristiky štruktúrnych agregátov s  vlastnosťami 
štruktúry zisťovanej na inej ornej pôde, napr. na Malante, kde 
hodnoty K  boli 5 v  ekologickej a  5,5 v  integrovanej sústave 
hospodárenia na pôde (Tobiašová a Šimanský, 2009), prípadne 
s pôdou v  prirodzených ekosystémoch, napr. v  Arboréte pod 
porastmi smrekov, javorov, tisov, vavrínovcov boli hodnoty 
K >13 (Szombathová, 2010b), konštatujeme v  nami skúma-
nej  ornej pôde aj v  pôde pod kryptomériami nepriaznivú 
štruktúru.
Značné prerozdelenie zastúpenia jednotlivých veľkostných 
frakcií nastalo pri zisťovaní zastúpenia vodoodolných agregátov 
(tab. 5). Bolo zistené, že štruktúra ornice bola veľmi nestabilná 
a  percento mikroagregátov sa zvýšilo až na 40,8. Aj v  pôde 
pod kryptomériami toto % vzrástlo na 30,6. Takéto vysoké 
zastúpenie frakcie mikroagregátov skôr zodpovedalo pôde kul-
tivovanej ako pôde lesného ekosystému (Celik, 2005; Šimanský 
et al., 2008b; Tobiašová a  Šimanský, 2009). Priaznivejšie vlast-
nosti pôdnej štruktúry boli zistené pod porastom kryptomérií, 
nakoľko hodnoty stredného váženého priemeru vodoodolných 
agregátov (MWD) a indexu stability vodoodolných agregátov 
boli väčšie a hodnoty koeficientu zraniteľnosti makroagregá-
tov menšie v porovnaní s ornou pôdou (tab. 5). Z uvedeného 
vyplýva, že vlastnosti pôdnej štruktúry sa podstatne nezlepšili 
ani po 41 rokoch, od kedy sa pôda pod kryptomériami prestala 
využívať ako orná. 
Zrnitostné zloženie pôdy je uvedené v tabuľke 6. Z hodnôt 
vyplýva, že v porovnaní s ornou pôdou, celý pôdny profil pod 
porastom kryptomérií mal vyššie zastúpenie frakcie ílu a  bol 
ílovito-hlinitý, kým Akp horizont ornej pôdy bol dokonca pie-
sočnato-hlinitý. V minulosti počas prívalových dažďov dochá-
dzalo práve na Východoázijskej ploche Arboréta k viditeľnému 
prísunu pôdneho materiálu oderodovaného z  okolitej ornej 
pôdy. Teda v  pôde pod porastom kryptomérií k obohateniu 
profilu ílom došlo dôsledkom akumulácie jemnozrnného mate-
riálu z okolitých svahov, ale aj dôsledkom procesov illimerizácie 
a pseudoglejovatenia. 
Z hľadiska pôdnej textúry bol zrejmý veľký nárast frakcie ílu 
v Btg-luvickom mramorovanom horizonte (tab. 6). Koeficient 
textúrnej diferenciácie medzi Akp a Btg horizontmi ornej pôdy 
bol dokonca až 3,0 a  medzi Au a  Btg horizontmi pôdy pod 
porastom kryptomérií 1,3. Z  uvedených výsledkov vyplýva 
značný posun ílu z  vrchných do podpovrchových horizontov 
v procese illimerizácie.
Cieľom práce bolo zistiť, aké sú rozdiely vo fyzikálnych 
vlastnostiach medzi pôdou, na ktorej sa už 41 rokov pestujú 
introdukované kryptomérie japonské (pôda sa do roku 1960 
využívala ako orná) a ornou pôdou, ktorá sa intenzívne využíva 
na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Sondy boli lokali-
zované 1. pod porastom kryptomérií v  Arboréte Mlyňany a  2. 
na ornej pôde v  blízkosti Arboréta. V  sondách boli zisťované 
morfologické znaky a fyzikálne vlastnosti pôdy. Pôdne profily sa 
odlišovali v  mocnosti horizontov, homogenizácii, farbe, hĺbke 
a intenzite prekorenenia. Homogenizácia ornicového horizontu 
bývalej ornej pôdy pod kryptomériami už nebola viditeľná, 
preto bola klasifikovaná ako hnedozem pseudoglejová. Oba 
pôdne profily mali prekročené kritické hodnoty objemovej 
hmotnosti a pórovitosti, teda boli zhutnené. Objem nekapilár-
nych pórov (PN) bol nižší v celom profile ornej pôdy. V ornici bol 
priemerný objem PN 6,2%, v Btg a Btg/C horizontoch 1% a 2,5%. 
Vo vrstvách 0,2 – 0,4 m a 0,7 – 0,8 m boli PN úplne zredukované. 
V Au horizonte pod kryptomériami bol objem PN 14,7% a v Btg 
horizonte 5,8% i  napriek ílovito-hlinitej textúre. V  ornej pôde 
tabuľka 6 Zrnitostné zloženie pôdnych profilov




zrnitostné frakcie v % (6) pôdny druh 
novák (7)>0,25 mm 0,25 – 0,05 mm 0,05 – 0,01 mm 0,01 – 0,002 mm <0,002 mm <0,01 mm
Orná pôda 
(2)
Akp ssh 3,7 26,2 42,3 15,8 12,1 27,8 PH
Btg si 13,7 13,6 29,8 7,0 36,0 42,9 H
Btg/C si 3,8 18,1 32,2 7,8 38,1 45,9 IH
Cc ssh 8,4 22,0 33,5 11,4 24,7 36,1 H
Kryptomérie 
(3)
Au si 5,7 23,0 23,8 10,2 37,2 47,5 IH
Bt ti 3,2 25,4 15,8  6,0 49,6 55,7 IH
Btg ti 5,6 25,2 19,2  8,3 41,6 49,9 IH
ssh – prachovito-hlinitá, si – ílovito-hlinitá, ti – ílovitá, PH – piesočnato-hlinitá, H – hlinitá, IH – ílovito-hlinitá 
ssh – silt loam, si – clay loam, ti – clay, PH – sandy loam, H – loam, IH – clayey-loam
table 6 Particle – size distribution in soil profiles
(1) locality, (2) arable soil, (3) cedar, (4) horizon, (5) texture, (6) textural fractions, (7) soil texture according to Novák scale
súhrn
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bol väčší objem využiteľnej vodnej kapacity. Štruktúra ornice 
bola veľmi nestabilná a  mikroagregáty boli zastúpené 40,8%, 
v pôde pod kryptomériami 30,6%. Z výsledkov vyplýva, že fyzi-
kálne vlastnosti pôdy sa podstatne nezlepšili ani po 41 rokoch 
(pri zohľadnení textúrneho zloženia), odvtedy čo sa pôda pod 
porastom kryptomérií prestala využívať ako orná. 
kľúčové slová: pôda zmeneného ekosystému, orná pôda, 
morfologické vlastnosti pôdy, fyzikálne vlastnosti pôdy
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